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L'Imaginaire antillais
~ornment caracteriser l'imaginaire antillais? ... de ce nouveaux-vieux monde, foyer
LJiII de cultures multiples et fecondes? L'imaginaire antillais est fait de temps,
d'espace et d'esprit. C'est une imagination coloree d'abord par la geographie
particuliere de ces terres situees entre Nord et Sud, de ce monde in-between, centre
insulaire et fragmente; et puis, aussi par sa demographie qui miroite toutes les races
humaines, dont les racines s'entrelacent et se repandent au-dela des continents et des
oceans. Et pourtant, societes non-ataviques, dit Raphael Confiant. Mais sfuement,
peuples qui ont epouse la souffrance, qui se sont faits a I'errance et a I'exil.
Lieux bems de sables, de mers chaudes et limpides, de calme sargassien, de
vegetation luxuriante; mais aussi lieux maudits, soumis aux intemperies naturelles, aux
ravages des ouragans, des inondations, des eruptions volcaniques.
Memorable, la destruction de Saint-Pierre et ses 30.000 habitants en 1902 -
naufrage ardent d'une ville plus que titanique!
Effrayante, la menace actuelle de la Soufriere!
Ces cataclysmes et ces devastations ont fortifie la volonte et l'esprit de ces peuples,
habitues aux recornmencements, a la re-naissance continuelle. Ces peuples, cornme
leurs volcans, vivent toujours la fermentation. Soumis aux represseurs, souleves par des
revolutionnaires, ils se nourrissent quotidiennement d'intemporel et de realisme,
d'aspirations et de labeurs, de miseres et de grandeurs.
L'Histoire aussi a forge leur imaginaire. Leur memoire est hantee par le spectre des
cargaisons de l'esclavage, par les revoltes damnes de Saint-Domingue, par l'usure
inhumaine des plantations. Mais leur coeur demeure gonfle d' esprit de resistance,
d'esperance, de survivance.
Ces antinomies habitent leur esprit createur, alimente d'histoire et de geographie, de
revolte et de paix, d'exil et de nostalgie. Esprit createur toujours enchaine et defiant,
martyrise et rachete, saccage et glorieux. Ces terres sont un chaudron generateur
d'energie inepuisable. Ces lieux attisent une dialectique toujours creatrice. Negritude,
indigenisme, francophonie, creolite, etc. se cotoient, s'entrecroisent et se tiraillent pour
enfin donner expression cl des creations vigoureuses et proteiformes.
Vne litterature - en fran9ais, en creole - dont les debuts remontent au dix-septieme
siecle, n'est pas certainement naissante; mais, comme ses societes, elle est toujours en
voie de se definir, de s'orienter, se s'auto-determiner. Cette litterature, dont les aspects
majeurs sont finement etudiees et illustrees dans les pages qui suivent, vit encore I' age
de formation, telle une jeune adolescente emancipee et souriante, mais qui boude encore
de temps en temps; pleine de vigueur et d'ambition, elle accepte malles contraintes;
dependante et rebelle cl la fois, elle affiche d'or et deja, parmi des moments d'hesitation
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